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1 寄察庁資料による。
2 昭和32年までの負f揮者鼓lH>'40左手までの尭生件数については，
それ以降と異なるため計上していなL。
3 昭和46年吉で!!沖縄県分を除<.
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砂!凶1[]63軍 9H 3 lJ11'.) 2刷別記回路
砂白月4口(日 6s今15分シドニー荷 山内相県
砂9)J5仁1I!'II 、日1J(火)シドニ-ÙJ祉j胞l伎~J7、嗣人同
体品問
砂9月 7日(水)
市内視輯
砂9月8日(ノ判、9[11金)メルボルン開制|出離Hっき、同人
同体訪問
砂9月10円 11:1
ン河市内岡県
砂9HllH(HI プリスベーンl司陣同町会、リタイアメ
ントピレ yジ見学
砂91-J12BI円 7時プリスベ ン発、l邸時成出円
なお、日本とオーストラリアの時差は l 時I~\iしかありま
せん。
この他、日取りは未定ですが、メルボルンまたはシドニー
で、オーストうリアの太学の宜性半昨門の宇古力、色、オー
ストラリアの立件J間岨についての調暗を受け、そのあとツ
アー事加出とのディスカッシ H ンという計闘を持っており
主す。すでに現地の学制と週絡をとり、闘力するというお
返唱を国いておりますn
白川は粧縄問475日JO円で、日程中のパス料金、ガイド料、
週間料、入場料押すべて合まれております。なお白羽料金
は、田Il朝、昼の2食の食世料金町含まれています。タ企は、
間々に肝さなものを由ベた方が指しいということで、含ま
れていょせん。
オーストラリアは開価が官く、ホテルで食べても30~ot.く
らいて:;V~V、ものが食べちれ、持i且のレストラン利f/Jなら、
百)1'...くらいで充分ということです。
なおオーストラリアドルは、 1ドルl∞円と待えていれ
ばいいそうです。
【予定紡問先】 これらのうちツアー哲加古のと吊弔に
より伺力所かを出府することになると思いよす。
。シ ドニ
b脳円一7 ヒ告のセンター
脳性マヒ百のための病院、制関セJタ一、宇佐必どが挫
けられているが、特に注目を桝びているのが L明。約3旧
人の脳性7 ヒ昌が迎信用時臓の組立、訓日L在行 コており、
尚盟院にも成功してい占-!t"
l明寺シドニ一発、I附 15分メルボルン汁
l日間メルボルン発、 l部，'il5汁プリスベー
198ワ年9月 20日
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メルボルン市内の公園
bミールズ ・オン ・ホイーJレズ
地域でボラーノティアによる菅人への枯金活動で、オース
ト7 リアでは、初年前かろこの活動が組織的に行われてい
ました。南オ ストラリア州が特に有名ですが、南オース
トラリアに限らずオーストラリア企域でこの間酌をレてい
ます。芭人間阻に興味を持つ方は必見。
bホムケアサービス
拘人や年よりなどのために照料または低料金でへルパー
を保菌してい占す。
じ〉女子緊急センター
家庭で去の晶迫力に耐えら才民凸、女たちのための臨急かけ
こみセンタ 。
。メルボルン
[>悶茜児のためのJieW図由郎
[>社会福祉サービス省所管 ，~少年晴F軸宵センタ­
[>王立ピクトリア盲人総合蝿陸
[>什l立軽度知能間宮護護学校
[>捕入団体
主婦組閣
t;ct宮両嗣占ロビー
働く婦人の瞳唖キャンベーン
ピクトリア州同人会期
担どを幌楠として勾えておりますo.d入団体の場什は問問
し、オ ストラリアの嗣人の状況を知り、曹見交闘という
ことになると思いま君 。
。ブリヱベン
bリタイアメントピレッジ
すばらしいi且腕省闘の住宅地があり、雫れりつくせりの
国境。これカ、ちの老人問題を考えるためにも必見の明所で
す
bブリスベーン国際問覧会
建国宜同年の記念で、オーストラリア全域でさ主ざまな
行事市組まれています。これはその巾でも大きなもので科
学と技術をテーマにしています。
1 
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ジ判レパ ック・ヨーロッパば安心と感動の旅をお約
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スペシャリストぞろ、九 l年の% は空、むづ経験が
ひと味違う旅をつくりま丸その他.ジヤ)vr~ックなら
てほのきめ細かいサービスがいい旅を演出しま丸
憧れのオリエント急行(ロンドン発F刊)にご希望の方は相乗り頂け
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ヨー ロッパの魅力、
コー スの行程がわかるビデオを貸出中。
どんな旅なのかな、どんなサービスがあるのかな、とお思いの
方。ロンドユペパリ、ジユヰースローマ、アテネ、フランクフルト
6都市の情報ならびにこ・出発からご帰固までのジャJレパッ
ヲのサービスをご館介したビデオテープがありまれ一度見
てみたいという方、右のマーヲの旅行代理腐をお肪ね〈だ
さい。
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歯がつくられる時期にバランスよく栄養をとる
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